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о оВој књиЗи 
објављени реферати поднесени су на научном скупу одржаном у Српској академији 
наука и уметности 1. и 2. новембра 2017. године. посвећени су Стојану новаковићу, личности 
која је испуњавала значајан део научног простора као и политичке сцене Србије у другој 
половини 19. и почетком 20. века. реч је о великом историчару и филологу, уз то и истакнутом 
политичару, државнику и дипломати који нам је из своје разноврсне делатности оставио 
богату заоставштину. до пре неку деценију новаковић је спадао у групу оних српских 
великана прекривених велом заборава, спомињан махом у радовима који се баве средњим 
веком или нешто мање од оних који су проучавали први српски устанак. недовољно су биле 
оцењене и његове заслуге за спољнополитичке успехе током последње етапе нововековне 
Србије. научни скуп је зато пружио прилику да се на основу нових чињеница до којих се 
у међувремену дошло или прецизним тумачењем његових објављених сведочанстава, још 
једном претресу новаковићева научна дела, студије мемоарског карактера и политички 
текстови, а затим изнова вреднује његово вишедеценијско суделовање у државној служби, 
између осталог његов скупштински рад, улога у годинама озбиљних криза, дипломатске 





накана да нашим претходницима посвећујемо поједине године њихових јубилеја за­
право је зачета 2016. године када смо, као кућа, ту годину посветили јовану Цвијићу. ову, 
2017. годину, посвећујемо Стојану новаковићу, док ће следећа бити посвећена михајлу пе­
тровићу аласу. договорили смо се и о јединственом обрасцу таквог посвећивања: прво, 
скуп на коме ће се размотрити разнолике делатности особе коју славимо, друго, изложба 
посвећена тој особи, која расветљава не само биографске детаље, већ и укупан контекст у 
коме се деловало и живело, и коначно, треће, монографија о тој личности, у нади, надам 
се не пустој, да у некој блиској будућности овде у Сану имамо едицију посвећену нашим 
великанима.
избор и редослед ових годишњица нема намеру да успоставља какву вредносну хије­
рархију у којој ће се прво прослављати они најзначајнији, потом они мање значајни и тако 
редом. такав наум био би непристојан, неприхватљив, штавише глуп, али, зашто и то не 
рећи, чак и када бисмо покушали, изнад наших знања, способности и могућности. редослед 
ових годишњица не носи са собом поређење међу изабранима.
Чим смо почели са нашим искреним наумом дочекали су нас мрзовољни мандарини 
који знају истине сакривене иза фасада званичне историје, постављајући питања о одређе­
ним контроверзама везаним за ове јединствене личности, па и Стојана новаковића. држим 
да су евентуалне заблуде, па и грешке, привилегија људи великих замаха и идеја, а да они 
који се нису упуштали у грех самосталног мишљења немају такав ризик. уз то, туђе ставове 
у туђим временима и обичајима страшно је претенциозно гледати кроз наочаре данашњих 
схватања и толико нам драге политичке коректности – као да нам обична, грађанска при­
стојност није довољна.
Стојан новаковић, који је првобитно, и по мишљењу моје маленкости, много лепше 
име коста заменио у Стојан, спада у личности које вас када мало прочепркате по биогра­
фији фрустрирају енергијом, различитошћу деловања, визијом – укратко, оне личности 
које тврдњу да је живот кратак чине опскурном, наговештавајући нам шта је све могуће 
урадити за живота. Стојан новаковић, попут Цвијића, два наша председника академије, 
својим животима илуструју значење заборављеног појма „јавни радник“, мада никоме не 
препоручујем да опонаша њихову посвећеност – ради се о посвећености од које ненави­
кли изгоре. упоредо са овим скупом већ је изашла монографија са 125 докумената које је 
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својим уредним и читљивим рукописом на српском, али и на француском језику, исписао 
новаковић. у цртицама које назива Наше стање – белешке једнога песимисте (децембар 
1874 – март 1875), он са резигнацијом анализира политичку ситуацију и међупартијске об­
рачуне и деспаратно пита: „откуд је произишло садашње стање?“ ради се само о цртицама, 
без веће амбиције, али извесна трајна начелност и језгровитост несумњиво је узбудљива:
„у партијама имамо само вође, генерале без војске.
оно што изгледа као војска, то су све најамници плаћени или новцем или изгледом 
или, ако ничим другим, популарношћу, удовољством својих слабости и сујетом.
никад не треба способност ради партајства забацивати и њом се не служити.
још мање неспособности само из партајства под способности примати.
народ са завишћу, пакошћу, чудноватом тежњом за једнакошћу, самовољан и субјек­
тиван, мало образован, ватрен, напрасит, осветљив, злопамтило.
Сва та својства тешко ишчезавају и у најобразованијих синова његових.
За обарање увек доста савезника – у стварању никад ни два сложна.
Све нам је половно.“
у програму листа Видело (децембар 1879) новаковић ламентира: „ко ће измерити 
дубљину забуне политичке, у којој свак’ зна само за себе, у којој сваки о свакоме сумњичи, 
у којој се преко ноћи мењају вере, у којој нико не зна куд иде други, ни куда иде сам!? „Ли­
бералци“ без либерализма, „консервативци“ без консервативизма, „комунци“ без комуни­
зма. ето слике коју представљају народу, са мајушним изузетком, данас његови прваци, на 
покуду уставности, а на штету садашњости и будућности народне.“
 Без намере да правим насилне и неумесне временске екстраполације нашег усуда у 
јавном и политичком животу, има извесних историјских искустава која су несрећна кон­
станта, попут редова написаних 30. новембра 1908: „кад сам рекао да не мора европа одо­
брити оно што је аустрија прогласила Зиновјев одговори да се не може водити рат и стога 
се мора одобрити. кад сам на то напоменуо да то није по међународном јавном праву – ре­
као је: жалосно је, али је тако.“ 
међутим, Стојан новаковић се не предаје и то је кључна порука наше две годишњи­
це, што је мало да се назове традицијом, али довољно да не буде случајност већ намера. 
дозволите ми да завршим његовим речима које би се и данас, без икакве измене, могле упо­
требити: „постарајмо се и ми... да се рад на уједињењу народа нашег поведе мирним сред­
ствима, средствима еволуције, ... путем просвете и културе, стално, живо, неуморно... Само 
не клонимо духом... ова битка је тежа него она оружјем, али у њој нема пораза, победа у њој 




имајући у виду огромну улогу Стојана новаковића у културном уздизању српског 
народа, тумачењу његовог језика, утврђивању његове прошлости, затим политичком об­
разовању, обликовању његовог друштвеног бића, предочавању будућности, Српска акаде­
мија наука и уметности је још давне 1992. године, поводом сто педесет година од његовог 
рођења, организовала научни скуп – разуме се, њему посвећен. С обзиром на то да је време 
показало непролазност резултата које нам је новаковић оставио, и да нова истраживања, 
на првом месту архивска, и нова тумачења, потврђују основаност подсећања на ову велику 
личност, тај циљ има и данашњи скуп у поводу 175 година од његовог рођења. иниција­
тива председника Владимира С. костића да Српска академија наука и уметности у оквиру 
циклуса посвећеног јубилејима истакнутих академика организује сусрет познавалаца но­
ваковићевог дела, намени му неколико нових књига, и припреми пригодну изложбу зато 
је потпуно оправдана. не треба уосталом заборавити и чињеницу да је Стојан новаковић 
био у првој групи примљених чланова Ска, а да је од 1906. до смрти 1915. године заузимао 
место њеног председника. 
С тим у вези нагласио бих још само следеће. новаковићево богато филолошко и ис­
ториографско дело од преко 400 пописаних објављених ауторских радова представило га 
је врхунским научником, а затим и многобројни текстови политичке садржине или мемо­
арског карактера које је написао, а чије ауторство у значајном броју није још откривено, 
јер су или непотписани или су само шифром обележени, пружили су изванредну основу 
и за његово вишедеценијско непрекидно суделовање у политици, државним и партијским 
пословима и у дипломатији. међутим, његова озбиљна упозорења и драгоцене оцене које 
је износио у овој области свог занимања, од многих нису довољно прецизно уочени, али 
му се значајни резултати не могу оспорити. његов рад је на пример био уграђен у модер­
низацију српске државе друге половине 19. и почетка 20. века и у утврђивање њеног места 
у односима европских држава. посебну улогу новаковић је имао у оживотворењу идеје о 
ослобођењу и уједињењу свих делова српског народа. Судбина тог народа о којој је толико 
знао разматрајући многобројне теме из прошлости, и сазнања о томе која је саопштавао 
јавности, подстакле су код њега интересовање и за савремена збивања и предодредиле га да 
уђе у политику и утиче на тадашња кретања. његова проучавања српског средњовековног 
простора, посебно узрока пораза са турцима у 14. и 15. веку, односно краја српских средњо­
вековних држава и резултати до којих је дошао, послужили су му и на пољу текуће савреме­
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не, првенствено спољне политике. новаковић је и у томе налазио појаве, пре свега неслогу, 
које се, како је тврдио, не смеју поновити. истом циљу је послужило и његово сагледавање 
настанка и развитка српске нововековне државе у условима опасности од спољног неприја­
теља, а посебно тешког положаја неослобођеног дела српског народа у заграничним краје­
вима, јер се и из тога могло стећи искуство и извући поука за будућност. 
новаковић најзад, у последњим годинама живота, верујући да ће једнога дана бити 
задовољена историјска права српскога народа за ослобођење и уједињење, без обзира на то 
да ли ће се то постићи мирним путем или оружјем, није скривао жељу да будућност тог на­
рода буде сасвим усклађена са општим токовима европског развоја. Чврсто уверен да би се 
из прошлости морало научити којим правцем треба ићи даље, он је до краја живота остао 
велики приврженик идеје о томе да српски народ има да следи узоре развијених европских 
народа па и онда када српско питање буде решено: „морамо гледати у прошлост само да би 
разумели погрешке или примере које треба избегавати. треба се окренути новој светлости 
коју нам отварају сувремени векови и примери великих народа и великих цивилизација. ту 
је наше спасење“. Била је то једна од последњих његових порука. 
Свему овоме додао бих и то да су угледни појединци у Србији истицали да су нова­
ковићу његов национални културни рад, његово примерно осећање дужности и неограни­
чена вера у народну будућност помогли да постигне велики успех не само у науци, него и 
на пољу практичне првенствено спољне политике. 
михаило Војводић
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ШаБаЧки дани коСте ноВакоВиЋа 1842–1857. године*
радомир ј. попоВиЋ**
а п с т р а к т. – у раду је, на основу нових извора и постојеће литературе, покушано 
да се утврди новаковићево породично порекло. отац Стојана новаковића пореклом је из 
Босанске крајине и у Шабац се, највероватније, доселио средином четврте деценије 19. века. 
приказано је новаковићево школовање у основној школи у Шапцу од 1849. до 1853. године у 
којој су га учили никола костић, петар јовановић и Стеван Лазић. Четири разреда Шабачке 
полугимназије од 1853. до 1857. године новаковић је завршио са одличним успехом. Будући 
да је потицао из сиромашне породице, новаковић је у четвртом разреду изабран за благо­
дејанца. професор Стојан Бошковић имао је одлучујући утицај на одлуку да коста новаковић 
настави школовање у гимназији у Београду.
Кључне речи: коста новаковић, Шабац, Босанска крајина, основна школа, Шабачка по­
лугимназија 
у сталној поставци народног музеја у Шапцу налази се слика Стевана ј. Ча­
лића Слава Подриња из 1937. године. Средишње место на тој композицији заузимају 
Вук караџић, Филип Вишњић и Стојан новаковић. представљени су и јован Цвијић, 
милорад поповић Шапчанин, хајдук Станко, кнез иво од Семберије, Владимир јо­
вановић, Лаза к. Лазаревић, јанко Веселиновић, Бранимир Ћосић…1 у Споменици 
Шабачке гимназије, поводом њеног стогодишњег рада (1837–1937), милета новако­
вић, биографију оца Стојана почео је следећом тврдњом: „ниједан крај предратне Ср­
бије није дао толики број људи, који су се од осталих издвојили својим великим спо­
собностима и довитљивошћу, колико подриње. та чињеница да су баш из подриња 
толико заслужни синови наше отаџбине, који су се својим радом прочули, нарочито 
  * рад је настао као резултат рада на пројекту Европа и Срби (1804–1918): Подстицаји и иску-
шења европске модерне (ев. бр. 177.031) које финансира министарство просвете, науке и технолош­
ког развоја републике Србије. 
 ** историјски институт Београд; и­мејл: rjpopovic@gmail.com 
  1 петар В. микић, Стеван Чалић и његово сликарско дело, годишњак међуопштинског исто­
ријског архива у Шапцу (даље: гмиаШ) 1983, XVII, стр. 19–20.
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на научном и књижевном пољу, није довољно истакнута, а врло је карактеристична 
као знак даровитости и способности оног дела нашег народа који у подрињу живе.“2 
Стојан новаковић је великан не само подриња, већ целог српског народа, али 
о његовом пореклу и школовању у Шапцу мало се зна. да су неким случајем сачу­
вани новаковићеви мемоари, које помиње павле поповић, о породици и младости 
Стојана новаковића, знало би се, сигурно, много више. поповић пише: „пред крај 
свог живота, новаковић је почео писати своје мемоаре, и дошао с њима до 1868, 
како ме је уверавао г. тих. р. ђорђевић, али тога рукописа данас нема у хартијама 
које чува г. милета Ст. новаковић. рукопис је јамачно пропао за време рата и оку­
пације“.3 O пореклу косте новаковића, сина сиромашног шабачког столара јована 
(1812–1882) и мајке јање (1822–1898), највише су писали павле поповић и Станоје 
Филиповић.4 отежавајућа околност је то што у новаковићевој заоставштини нема 
сачуваних личних докумената до 1858. године, па већина радова у којима се опи­
сује новаковићева младост почињу, углавном, од његовог школовања у Београд­
ској гимназији 1857/58. године.5 такође, за време првог светског рата уништене 
су црквене књиге рођених, венчаних и умрлих шабачке цркве Св. петра и павла, 
које би вероватно омогућиле да се разјасне садашње недоумице о новаковићима у 
Шапцу у првој половини 19. века. и оно мало сачуваних извора из новаковићеве 
заоставштине, не садрже релевантне податке за нашу тему.6 тако је, на пример, пуб­
ликовани новаковићев ђачки дневник из 1858/59. године више извор за књижевну 
историју – у њему се налазе рани новаковићеви литерарни радови – него класичан 
биографски извор. Зато смо у приказивању новаковићевих шабачких дана били 
принуђени да посредним путем, црпљењем података из постојећих архивских фон­
дова, покушамо да утврдимо његово породично порекло и опишемо ђаковање у 
основној школи (1849–1853) и Шабачкој полугимназији (1853–1857). 
2 Споменица Шабачке гимназије 1837–1937, Шабац: штампарија милана н. илића, 1938, стр. 135.
3 павле поповић, Млади Новаковић (1842–1873) у: Споменица Стојана новаковића, Београд: СкЗ 
1921, стр. 45–46; Станоје Филиповић, Школовање Стојана Новаковића, гмиаШ, 1976, XIII, стр. 11.
4 С. Филиповић, исто; Филиповић је објавио следеће радове о новаковићу: Стојан Новако-
вић као чиновник, професор, библиотекар гмиаШ, 1980, XIV, стр. 14–31; Стојан Новаковић као 
уредник гмиаШ, 1983, XVII, стр, 129–139.
5 јелена аћимовић­палеташевић, Стојан Новаковић, гимназијалац и лицејац, архивист, 1965, 
XV, стр. 77–80.
6 у личном фонду Стојана новаковића у архиву Србије чува се десетак писама која су јован 
и јања новаковић слали сину Стојану од 1868. до 1872. године (аС, Сн, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 
2271, 227, 2273, 2274, 2275). Већина писама је из 1870. године. у њима су обавештавали Стојана о 
припремама за свадбу и удаји ћерке Љубице. Љубица новаковић се 28. августа 1870. године удала за 
Станишу новаковића, родом из крагујевца, тада чиновника у Шапцу.
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када је реч о прецима Стојана новаковића, опште место у литератури је чињени­
ца да је његов отац јован био сиромашни шабачки столар („тишљер“). павле поповић 
наводи да је јован новаковић „пореклом из босанске крајине или можда херцегови­
не“.7 етнограф Љубомир павловић пише да су преци Стојана новаковића пореклом 
„из требаља“. пошто село требаљ не постоји, реч може бити само о требаљеву, селу у 
кањону реке таре, између планина Сињајевине и Бјеласице.8 Станоје Филиповић, пози­
вајући се на павловића, и без утемељења у изворима, конструише закључак да се деда 
Стојанов, чије име и даље није познато, доселио у Шабац у време првог српског устан­
ка, те да је у Шапцу 1812. године рођен Стојанов отац јован новаковић.9
у попису житеља шабачке вароши из 1862. године (редни број 1537) породицу но­
ваковић чинили су: јован, тишљер, стар 50 година, жена јања 40 година, син коста, уче­
ник 20 година, кћери Љубица, 9 година и јелена, 5 година. од непокретне имовине поро­
дица је имала кућу и плац у вредности шездесет аустријских дуката, док је месечни при­
ход од занатског рада износио 10 талира. по имању, кућа је спадала у прву, најнижу по­
реску класу, а према месечном приходу у другу класу.10 Столар јован новаковић наводи 
се као житељ шабачки 1849. године.11 припадао је еснафу коларско­пинтерско­тишљер­
ско­дунђерском у којем је било 33 мајстора.12 ако се зна да је коста новаковић рођен у 
Шапцу 13. новембра 1842. године13, његов отац је и те године био житељ шабачки. 
7 п. поповић, нав. дело, 45–46.
8 ј. м. овадија, Именик места Краљевине Југославије, Београд: Штампарија привредник, 1933, 
стр. 271.
9 Љубомир павловић, Из живота града Шапца, гласник географског друштва, 1923, IX, 64. „Ве­
роватно се тада доселио деда и деда Стојана новаковића… . ово утолико пре што се предпоставља да се 
Стојанов отац родио у Шапцу око 1812. године“ (С. Филиповић, Школовање Стојана Новаковића, 11).
10 Бранко перуничић, Попис житеља и њихове имовине у Шапцу 1862. године, гмиаШ, 1967, 
V, стр. 301; С. Филиповић, нав. дело, стр. 11. у попису шабачких житеља 1862. године уписани су 
мијаило новаковић, слуга, 21 година, Стеван новаковић, пандур, 27 година, ђока новаковић, ба­
кал, 35 година и брат петар 27 година (Б. перуничић, нав. дело).
11 примиритељни суд у Шапцу послао је 23. јуна 1849. године начелству округа шабачког 
списак шабачких занатлија. Списак је сачињен пошто је допуном уредбе о еснафима од 20. јануара 
1849. године властима у Београду требало доставити тачан број еснафа у свакој вароши кнежеви­
не Србије. у Шапцу је тада било 498 различитих занатлија. осим јована новаковића, на списку се 
налазе ђоко новаковић, кафеџија и коста новаковић, кујунџија (аС, начелство округа шабачког, 
полицајно одељење /даље:ноШ­п/, 1847, XV, 2015). 
12 Столарским занатом у Шапцу средином 19. века, поред јована новаковића, бавили су се 
јован пауновић и андреја ранк (аС, ноШ­п, 1848, VII, 957).
13 милета новаковић пише да му је отац рођен 1/13. новембра 1842. године у Шапцу (Споме-
ница Шабачке гимназије, 135). Сви датуми у тексту су по грегоријанском календару, изузев перио­
дичних публикација штампаних у 19. веку.
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међутим, у харачком тефтеру вароши Шапца за 1832/33. годину, нема имена 
јована новаковића, које би требало да je уписано јер су у харачки тефтер, као што је 
познато, уписивана мушка лица од седме од осамдесете године живота. у том тефтеру 
забележена су имена тадије новаковића (редни број 113) и ђорђа новаковића (редни 
број 440).14 тадија новаковић био је ожењен, јер је, осим харача, плаћао порез (једна 
„пореска глава“). других, мушких чланова у његовом домаћинству између седме и 
осамдесете године живота није било, па се према томе може закључити да јован но­
ваковић није био житељ шабачки 1832. године. у тефтерима пореских глава вароши 
Шапца за митровски порез 1835. године и за митровски порез 1835/36. године, у који 
су уписивани ожењени порески обвезници шабачке вароши, поново не налазимо име 
јована новаковића, јер тада није био ожењен, а вероватно ни досељен.15 Занимљив је 
податак, који посредно може бити интересантан за нашу тему, да је у другом тефтеру 
уписан „дошљак“ илија новаковић, „кирајџија“ (подстанар) код манојла терзије.16 
на петој седници председништва Српске краљевске академије, 19. јула 1912. 
године, одлучено је да се академија одазове позиву друштва Просвјета које је обеле­
жавало десетогодишњи јубилеј. академију је на свечаности у Сарајеву представљао 
Стојан новаковић.17 новаковићев боравак у Босни и херцеговини у августу 1912. го­
дине био је повод да се у листу „народ“ у чланку Учесници на Просвјетиној прослави 
објави следећи занимљив податак о новаковићевом породичном пореклу: „… г. но­
ваковић том приликом дошао би први пут у Босну и херцеговину, и ако је његов отац 
рођени херцеговац, који је преселивши се из херцеговине у герзово, отишао у Србију 
и настанио се у Шапцу“.18 овај новински натпис прецизније одређује тврдње које из­
14 аС, Збирка тефтера (даље: Зт), тефтер арачки глава вароши Шабац, књига 612, микрофилм 
ролна бр. 44. георгиј (ђорђе) новаковић молио је кнеза милоша 26. октобра 1832. године да га ослободи 
плаћања пореза „а сирома сам, и нигда ништа немам, ништа радити не могу и да немам једно детенце, не 
би ме имо ко ранити, но моро би просити“ (аС, кнежева канцеларија /даље: кк/, XXXVII–342). изгледа 
да се ђорђе новаковић доселио из прњавора у Шабац („у смотренију тужбе ђорђа новаковића бившег 
прњаворског а сада шабачког житеља…“, миаШ, Шабачки окружни суд (даље: ШоС), 1714/1834). 
15 у први тефтер од новаковића су уписани под редним бројем 122 тадија новаковић (једна 
пореска глава); под редним бројем 358 ђоко новаковић, који није плаћао порез, и за кога је у напоме­
ни тефтера наведено „дечко у служби“ (аС, Зт, књ. 451, мкф. рол. бр. 29); Виолета нешковић, Тефтер 
пореских глава у вароши Шабац 1835 (порез Митровискиј), MuSEuM, годишњак народног музеја у 
Шапцу, 2003 V, 255, 265. у другом тефтеру, под редним бројем 99 уписан је само тадија новаковић 
(тефтер пореских глава за варош Шабац, порез митровски 1835/36, аС, Зт, књ. 452, мкф. рол. бр. 29).
16 аС, Зт, књ. 452, мкф. рол. бр. 29.
17 годишњак Ска XXVI за 1912, Београд 1914, стр. 63.
18 Домаће вијести – Учесници на Просвјетиној прослави, народ, бр. 218, 8/21. VIII 1912, (III), 
3. Захваљујем колеги милету Станићу из архива Сану који ми је указао на овај новински чланак. 
алекса Шантић је 1912. године спевао песму Стојану Новаковићу.
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носи павле поповић да су новаковићеви преци старином из херцеговине, а да се но­
ваковићев отац у шабачки крај доселио из Босанске крајине. мало је, међутим, веро­
ватно да је јован новаковић, судећи према новинском допису, за живота предузео две 
велике сеобе: из херцеговине у Босанску крајину, па потом из крајине у Шабац. пре 
ће бити да су се јованов деда или отац доселили у герзово, а он из тог села у шабачки 
крај. наиме, герзово је село у близини мркоњић града у којем и данас има новаковића 
који славе Степандан.19 део новаковића из герзова се у трећој и четвртој деценији 19. 
века доселио у мачванска села табановић и Шеварице. миливоје Васиљевић који је у 
другој половини 20. века теренски истраживао порекло становништва мачве, беле­
жи да новаковићи у табановићу и Шеварицама славе Степандан и да су се доселили 
у мачву из Босне.20 да је Стојан новаковић имао везе са мачванским залеђем, по­
тврђује његов ђачки дневник. Забележио је 20. јула (по јулијанском календару) 1858. 
године да је тог дана ишао у „табановића и много се у[х]асним“ (окористим­прим. 
р.п.). дан раније у Шапцу га је посетио „кум из села“ и заједно са њим послао је писмо 
извесном Васићу у Богатић и „уговоривали да кум дође опет у вторник“.21 у студији 
Село налазимо следећу новаковићеву узгредну опаску: „ја памтим из мог детињства 
да је још у мачви било кућа које су се места на место превлачиле воловима“.22 
оно што не иде у прилог горњој претпоставци је то што је новаковићева кр­
сна слава била јовандан, а не Степандан – слава новаковића у герзову, табановићу 
и Шеварицама.23 из докумената Суда окружја шабачког и кнежеве канцеларије с 
почетка тридесетих година 19. века сазнајемо да су у Шапцу од краја друге деценије 
19. века живели тодор новаковић, звани капица, и његова жена јока који су имали 
19 миле Станић, Митрополит Ђорђе Николајевић и први пописи православних Срба (мр-
коњићградски и герзовачки протопрезвитерат), Београд: Свет књиге, 2015, стр. 80.
20 миливоје Васиљевић, Мачва, историја, становништво, Богатић: јп птт саобраћаја Ср-
бија, 1996, стр. 198. у харачком тефтеру капетаније мачве из 1831. године налазимо следеће податке 
о новаковићима у табановићу. под редним бројем 56 уписани су милован новаковић и синови 
дамјан и данило; под редним бројем 57 пантелија новаковић, „убог“, и његови синови Лазар и јо­
ван. у Шеварицама под редним бројем 56[57] Живко новаковић, син драгојло и једно неименовано 
дете; 57[58] Лазар новаковић, брат паво и син ристо; 58 [59] која новаковић и синови драгојло и 
Живан; 59 [60] ђуко новаковић и синови јован, иван и милан (Харачки тефтер Капетаније Мачве 
из 1831. године, приредио радомир ј. поповић, Београд: историјски институт, 2104, стр. 26, 18).
21 Стојан новаковић, Записке, Ђачки дневник 1858–1859, (приредио Станиша Војиновић), Ша­
бац: народна библиотека „Жика поповић“, 1995, 20. у истом дневнику у причи Бегов ћевап, нова­
ковић се позива на казивање Живојина тешића из табановића „који ово и приповеда“ (Исто, 21).
22 С. новаковић, Село, глас Ска XXIV (1891), 140.
23 Владан и паулина ђорђевић 19. јануара 1889. телеграмом су честитали славу Стојану 
новаковићу (аС, Сн, 1359).
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петоро деце. тодор капица се помиње у попису шабачких житеља 1819. године.24 
тодор новаковић је почетком двадесетих година у Шапцу купио кућу која је после 
његове смрти постала предмет судског спора. удовица јока новаковић, тодорова 
жена, молила је кнеза милоша 21. августа 1832. године да пресуди у њену корист, 
пошто се око власништва спорила са ружом дилберовић из Шапца.25 нажалост, у 
документима нису сачувана имена деце тодора новаковића капице. 
до открића нових извора остаје до даљег отворено питање породичног поре­
кла косте новаковића. наведени податак из листа „народ“ и раније тврђење павла 
поповића, наводе на закључак да су новаковићи старином из херцеговине, а да су 
се из Босанске крајине доселили у шабачки крај. Сматрамо да се јован новаковић у 
Шабац доселио средином четврте деценије 19. века.26 
у масариковој улици 64 у Шапцу, некадашњој поцерској улици, односно пре­
ком шору, налази се табла која је постављена 1990. године којом је обележено место 
на којем се налазила кућа у којој је рођен Стојан новаковић.27 табла је поставље­
на на основу резултата истраживања до којих је дошао Станоје Филиповић. он је 
записао казивања мирка новаковића, унука Љубице, сестре Стојанове.28 „мирко 
је са својим родитељима становао у западном делу масарикове улице, преко пута 
тадашње основе школе код Фискултурног дома …. Четрдесетак метара јужно на­
24 александра Вулетић, Становништво Шапца 1819. године, у: мешовита грађа (Miscellanea), 
2011, 32, стр. 314. у регистру протокола шабачког магистрата 1812. године поменут је тодор новако­
вић из предворице, села у шабачкој посавини (Протокол и регистар шабачког магистрата од 1808. 
до 1812. године, приредио р. ј. поповић, Београд: историјски институт, 2011, стр. 150).
25 „молим Вас милостиви господару на моје петоро деце и мене сироту са њима, кад сваки под 
вашим скутом пева, да ја не плачем са своје петоро деце. ево, има 8 година дана како ја са њима по туђим 
кућама пребијам и тешко живим и кирију плаћам код своје куће. Ваша покорењјша сирота јока нова­
ковић“. писмо јоке новаковић кнезу милошу 9. августа 1832 (аС, кк, XXXVII–270). писмо сличног 
садржаја јока новаковић је упутила томи Вучићу перишићу, председнику суда нахије шабачке (миаШ, 
ШоС, 763/1832). молбу јоке новаковић, „вдове тодора капице“ Вучић је проследио јеврему обреновићу, 
губернатору Београдском 19. августа 1832. године. од магистрата у Сремској митровици затражено је да 
узме изјаву од жене томе тркића, који је био тутор масе милисава кобасице од кога је тодор новаковић 
купио кућу. јованка тркић је изјаву дала у митровачком магистрату 18. октобра 1832. године (исто).
26 Средином тридесетих година 19. века у подриње у кнежевини Србији и шабачки крај до­
селио се велики број крајишника. о томе видети: тихомир р. ђорђевић, Архивска грађа за насеља 
у Србији у време прве владе кнеза Милоша (1815–1839), Српски етнографски зборник XXXVII, Бео­
град–Земун: Ска, 1926, стр. 257–308.
27 „на овом месту била је кућа у којој се родио и живео коста Стојан ј. новаковић 1842–1915, 
научник и државник. Захвални Шапчани. 1990“ (http://distrikt.rs/sapcanin­gorostas­srpske­nauke­i­
kulture­osmislio­grb­kraljevine­srbije/ 15. 11. 2017). 
28 Стојанова сестра Љубица била је удата за чиновника Станишу новаковића, родом из крагујевца.
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лазила се кућа адвоката драгомира драже петровића, до ње кућа трговца марјана 
гајића, а иза гајићеве куће била је кућа јована новаковића. то је, изгледа, било близу 
раскрснице масарикове и Браће недић улице.“29
у први разред основне школе коста новаковић је пошао са седам година, 1849. 
године. Шабачка основна школа је тада била смештена у згради варошког примири­
тељног суда. милован Спасић, управник основних школа за западне округе Србије, 
на крају школске 1849/50. године, дакле, када је новаковић завршио први разред, 
навео је да је школска зграда у Шапцу добра, али да општина „ниједном учитељу не 
даје бесплатежни квартир и огрева“, што је по закону била дужна да чини.30 
новаковић је основношколска знања стицао према наставном плану из 1844. 
године и плану из 1850. године. наиме, „устројенијем јавног училишног наставле­
нија“ из 1844. године, чији је аутор јован Стерија поповић, први је системски школ­
ски закон којим је обухваћена основна и средња школа. на основу тог закона донето 
је „наставленије за учитеље основни училишта“ у којем је детаљно разрађен на­
ставни план. настава у основној школи добила је грађански и практични карактер 
који се огледао у учењу математике, географије, граматике, док су се верски садр­
жаји, који су и даље били заступљени, учили на народном, а не на црквенословен­
ском језику.31 новаковић је у првом полугодишту првог разреда учио „познавање 
писмена грађански“, срицање и слагање слогова и молитве: „отче наш, Богородице 
дјево и Символ вере“. у другом полугодишту читање из буквара „са грађанским 
писменима“, познавање писмена црковни, срицање и читање, почетак писања по 
29 С. Филиповић, нав. дело, 12. Станоје Филиповић одбацује, као мање вероватно, казивање 
Шапчанке радојке николић која је рођена 1890. године. према њеном сећању, коста новаковић је 
рођен у кући која се налазила у данашњој карађорђевој улици у којој су новаковићеви родитељи били 
подстанари. кућа је била власништво сестре трговца Стевана Станића (Исто). Филиповић је сумњао, 
с обзиром на стање извора, да ће бити тешко уопште утврдити у којој кући је рођен новаковић. но­
ваковић је у дневник 5/17. јула 1858. године записао да је посетио нову зграду гимназије, потом је 
свратио у кућу „ђор. Л.“, па одатле „кренемо више његове куће пољем џамији, па оданде уза сокак до 
Симиџинице, одакле сокачићем преко баре (Бенска бара­прим. р.п.) на камени шор (данас улица Вука 
караџића – прим. р.п.) раскршће водеће, где се ја растанем … те кући“ (С. новаковић, Записке, стр. 15).
30 аС, министарство просвете /даље: мпс/, 1846, VI, 4; 1847, IV, 314; аС, мпс, 1850, II, 266. 
Шабачка општина је тек 1851. године, после интервенције окружне власти и министарства просве­
те, пристала да учитељима основне школе обезбеди „безплатежни“ стан и огрев (Владимир грујић, 
Основношколско образовање и васпитање у Србији до стицања државне независности, Споменик 
Сану, CXXXIII, одељење друштвених наука 26, 1994, стр. 53–54. градња зграде основне школе у 
Шапцу завршена је 1858. године (милан јевтић, Просветне установе и образовање од 1840. до 1914. 
године, у: Шабац у прошлости 3, стр. 308).
31 Владимир грујић, Школско реформаторски рад Ј. Ст. Поповића у Србији 1840–1848. Педа-
гошко-историјска студија, Београд: Сан, 1956, стр. 51–52.
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прегледници, познавање и писање чисала (бројева), с лаким наизустним рачунима, 
наизустно читање молитви пре и после обеда, пре спавања, јутрења, десет Божјих 
заповести и црквено појање.32 Oсновна школа у Шапцу имала је три одељења. у 
новаковићевом одељењу, у којем су били ученици само првог разреда, било је 79 
ученика. на крају школске године ученици виших разреда постигли су „средњи“, а 
првог разреда „посве слаб“ успех.33 
даљи напредак у основношколском образовању наступио је 1850. године, 
када су штампани први уџбеници за основну школу. тај посао био је поверен 
Школској комисији која је основана при министарству просвете 1849. године и за 
годину дана написани су и публиковани уџбеници. Штампање уџбеника условило 
је и промену наставног плана у основним школама, који је прилагођен садржају 
уџбеника.34 
у табели су представљени предмети које је коста новаковић учио у другом, 
трећем и четвртом разреду основне школе, према наставном плану из 1850. године 
и уџбеницима који су наведени у претходној напомени.35 
32 Срећко Ћунковић, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд: педагошки музеј, 
20162, 39–40.
33 друго одељење чинили су ученици другог разреда (36), док су ученици трећег и четвртог 
разреда били у посебном одељењу (60) (аС, мпс, 1850, II, 266).
34 С. Ћунковић, нав. дело, 49–50. милован Спасић, управитељ школа у западном делу Ср­
бије, према наређењу министра просвете наложио је начелству округа шабачког 16. августа 
1850. године да представи школама и учитељима који ће се предмети предавати према новим, а 
који према постојећим уџбеницима (аС, ноШ­п, 1850, IX, 97). на основу наслова уџбеника које 
Спасић наводи у документу, према познатој новаковићевој библиографији прилажемо потпуне 
библиографске податке уџбеника из којих је новаковић учио у другом, трећем и четвртом раз­
реду основне школе. [гаврило поповић], Букваръ србскій за основне србске школе, Београд 1850; 
Катхисисъ, краткій. За основне србске школе, Београд 1850; [Филип христић], Прва знаня за ос-
новне србске школе, Београд 1850; [Филип христић], Рачуница, Кратка за основне србске школе, 
Београд 1850; [коста Цукић], Србска граматика за основне србске школе, Београд 1850; Свештена 
исторія, Кратка, за основне србске школе, Београд 1850; [Љубомир п. ненадовић], Србска исторія 
за основне србске школе, Београд 1850; [Филип христић], Читанка, Прва за основне србске школе, 
Београд 1850; [Филип христић], Читанка, Друга за основне србске школе, Београд 1850; [јован 
гавриловић], Земльописъ, малый княжества Србіє и турскогъ царства у Европи. За основне србске 
школе, Београд 1850; [коста Бранковић], Писмени састави за основне србске школе, Београд 1850; 
Єстествено землѣописаніє за младежъ. Посрбіо съ немачкогъ др. Милован Спасић редовни членъ 
Дружства србске словесности, Београд 1850.
35 С. Ћунковић, нав. дело, 51–52.
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разред предмети
прво полугодиште друго полугодиште
II 1850/51. „Читање из прве читанке (прво одеље­
није); Читање из часловца; прва знања 
наизуст (прва и друга глава); кратка 
свештена историја Старог завета; из 
рачунице прва два вида, одма са равно­
реченим бројевима и наизустно учење 
таблица сабирања и одузимања; проду­
жење писања по прегледници; наизуст­
но учење молитви пре и после обеда, пре 
и после спавања (све на српском језику); 
пјеније“
„Читање из прве читанке (друго одеље­
није); Читање из часловца; прва знања 
наизуст (трећа и четврта глава); кратка 
свештена историја новог завета у пи­
тањима и одговорима; из рачунице дру­
га два вида са равнореченим бројевима 
и наизустно учење таблица умножења и 
деобе; продужење писања по преглед­
ници; наизустно учење десет заповједи 
божји (на српском језику); пјеније“.
III 
1851/52.
„Читање из друге читанке (прво одеље­
није); Читање из псалтира; прва знања 
наизуст (пета глава); кратки катихизис 
(прва част наизуст); основи матема­
тичког и физичког земљописанија у пи­
тањима и одговорима са употребљенијем 
земљовида; рачуница: правила о прео­
браћењу разноречени бројеви у равно­
речене и прва два вида с разнореченим 
бројевима; писање по казивању из пис­
мени састава; пјеније“
„Читање из друге читанке (из другог 
одељенија 1.2 и 3 глава); Читање из псал­
тира; прва знања наизуст (шеста глава); 
кратки катихизис (друга и трећа част); 
основи грађанског земљописанија са 
употребљењем земљовида; рачуница: 
друга два вида с разнореченим броје­




„Читање из друге читанке (другог одеље­
нија, глава 4,5,6); повтореније кратке 
црковне свештене историје; рачуница: 
повтореније из сва четири вида са равно­
речени и разноречени бројевима; крат­
ки основи српске граматике до глагола; 
кратка српска историја до кнеза Лазара; 
из земљописанија о Србији; писање по 
казивању из писмени састава; пјеније“.
„Читање из друге читанке (другог одеље­
нија,7,8); повтореније целог кратког 
катихизиса; из рачунице о правилу 
тројном простом;кратки основи срп­
ске граматике од глагола до синтаксиса; 
кратка српска историја од кнеза Лазара 
до наши времена; из земљописанија о 
европској турској; писање по казивању 
из писмени састава; пјеније“.
Школска година је почињала 1. септембра, а завршавала се 30. јуна. делила 
се на два „теченија“, после којих су, у марту и јулу, држани јавни испити, на који­
ма су присуствовали свештеници и представници локалних и просветних власти. 
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најбољим ученицима су поклањане књиге.36 тако је новаковић на крају другог раз­
реда основне школе испите полагао 30. и 31. јула 1851. године. на празник Св. илије 
те године присуствовао је служби у шабачкој цркви којом је обележен крај школске 
године.37 
Средином 19. века у шабачкој основној школи била су тројица учитеља. по 
један је учио децу првог и другог разреда, а трећи је био учитељ ученицима трећег и 
четвртог разреда. новаковићеви учитељи били су: никола костић у првом разреду 
(1849/50), петар јовановић у другом и трећем разреду (1850/51; 1851/52) и Стеван Ла­
зић у четвртом разреду (1852/53).38 радило се о учитељима „из прека“ који су, попут 
многих Срба из аустрије, у потрази са службом прешли у кнежевину Србију. као 
дошљаци, недовољно плаћени, туторисани од ауторитарног свештенства и локалних 
чиновника, ти учитељи изазивали су подозрење средине, те су морали стално да се 
доказују и боре за свој положај. први новаковићев учитељ никола костић, рођен је 
у Земуну 1819. године. Завршио је карловачку гимназију, а у Србију је прешао 1840. 
године. Службовао је у палежу, Зајачи, Шапцу, радујевцу и гроцкој. преминуо је у 
Београду 24. октобра 1885. године. у Шапцу је учитељевао од 1849. до 1852. године. 
Владимир Вујић, управитељ основног училишта шабачког, известио је окружно на­
36 инспектор м. Спасић послао је начелству округа шабачког 16. јуна 1851. године 180 кома­
да „књижица опредељене за давање бољим ученицима приликом испита и молим да при себи создр­
жите док ја тамо идући по посећивању школа, не дођем“ (аС, ноШ­п, 1851, VI, 2).
37 Спасић је у допису начелству округа шабачког, 18. јула 1851, препоручивао следеће: „по 
свршетку испита, лицем на св. илију, биће благодарење Богу за сачување здравље и благословљење 
трудова учеће се младежи у свим црквама гди се училишта налазе. ово је због тога учинити нуждно 
што ће то велика дејство на млада срца ученика и њини родитеља имати, и тако им пребогате плодо­
ве донети“ (аС, ноШ­п, 1851, VI, 2). 
38 Станоје Филиповић и п. поповић помињу само Стевана Лазића као новаковићевог 
учитеља. Владимир Вујић, управитељ основне школе у Шапцу проследио је начелству округа 
шабачког 25. марта 1850. године списак учитеља „у првом теченију“ школске 1849/50. године 
„наодећи се у овдашњем училишту“ учитељи Василије јовановић из Земуна, петар јовановић 
из ирига и никола костић из Земуна (аС, ноШ­п, 1850, X, 43). јован Богатничевић, председ­
ник примиритељног суда у Шапцу, известио је начелство шабачко 20. марта 1851. године да су 
одржани полугодишњи испити у шабачкој основној школи и послао је списак учитеља шабачке 
основне школе: Васо (Василије) јовановић, учитељ 3. и 4. разреда, петар јовановић, учитељ 2. 
разреда и никола костић, учитељ 1. разреда (аС, ноШ­п, 1851, VI, 2). у државном календару са 
шематизмом за 1852. годину као учитељи основне школе у Шапцу наведени су петар јовановић 
са 46 ученика, јован милосављевић са 36 ученика и никола костић са 70 ученика (Велики бео-
градски календар за годину 1852. са шематизмом, Београд 1852, 181). у школској 1852/53. години 
учитељи шабачке школе били су Стефан Лазић са 39 ученика, Василије петровић са 34 ученика 
и ненад јовановић са 62 ученика (Београдски велики календар са шематизмом за 1853. годину, 
Београд 1853, стр. 239).
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челство 25. марта 1850. године да је учитељ костић „добре способности и примерног 
владања“.39 новаковића је у другом и трећем разреду учио петар јовановић из ирига 
у којем је рођен 1823. године. Завршио је гимназију и богословију у Сремским карлов­
цима, а учитељску службу у кнежевини Србији започео је у Шапцу 1845. године. у 
јулу 1848. године добио је одобрење да пређе у помоћ „оностраним Србима“, одакле 
се вратио у лето 1849. године. на крају првог „теченија“ школске 1849/50. године до­
био је повољну оцену за свој рад („способности добре; владања примерног“).40 међу­
тим, учитељи костић и јовановић неславно су завршили службу у Шапцу у лето 
1852. године. најпре се учитељ јовановић, око Васкрса те године, замерио утицајном 
шабачком проти јовану павловићу због којег је изведен пред црквени суд, а потом 
је учитељ костић у школи напао учитеља јовановића „те су се исти пред децом у 
школи на велику саблазан и развратност ученика, тукли“.41 трећи новаковићев учи­
тељ, који га је учио у четвртом разреду школске 1852/53. године, имао је најснажнији 
утицај на новаковића. реч је о Стевану Лазићу који је учитељевао у Шапцу од 1852. 
до 1875. године. павле поповић наводи казивање алексе Фотића, адвоката и млађег 
новаковићевог савременика из Шапца (завршио гиманзију у Шапцу 1865. године), 
„како се он (Фотић) сећа да је новаковића, док је овај био ђак у Београду, помагао 
његов ранији шабачки учитељ Стеван Лазић.“42 учитељ Лазић родом је био из кра­
гујевца. у панчеву је завршио „немецке“ основне школе, у Сремским карловцима 
четири разреда гимназије и на крају препарандију у Сомбору.43 
Лазић је пензионисан 1875. године. Захвални ученици и општина шабачка су 
у част његовог пензионисања приредили банкет у „касини“ 7. марта 1875. године.44 
39 дарко ивановић, Српски учитељи из Хабзбурше монархије у Србији (1804–1858, Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, стр. 12,17, 85, 105; аС, ноШ­п, 1850, X, 43; Велики 
бео градски календар са шематизмом, Београд 1851, 181; Исто, за 1852, 239; просветни гласник, бр. 
21–22, 15–30. новембар 1885 (VII), стр. 666.
40 д. ивановић, нав. дело, стр. 12, 161; аС, мпс, 1847, IV, 314; аС, ноШ­п, 1850, X, 43.
41 аС, мпс, 1852, IV, 369.
42 п. поповић, нав. дело, стр. 46; Споменица Шабачке гимназије, стр. 298.
43 м. јевтић, нав. дело, 312. коста главинић (1858–1939), који је такође завршио основну школу 
у Шапцу, сећа се да је учитељ „Стева Лазић имао неке методе сличне радној школи. како смо ми сваке 
суботе морали ићи на вечерње, он нам је наређивао да по изласку из цркве свраћамо код њега и тамо 
смо плевили башту, купили лишће. Затим, он је завео месечни и шестомесечни испит, ко хоће да 
добије свидетелство“ (историјски архив Београда, породични фонд главинић, XIII/1. коста главинић, 
Стенограф. белешке мога предавања. моје успомене на Шабац из шездесетих година, одржаног 30. маја 
1938. одржаног на Шабачком народном универзитету).
44 С. Б, Пошта према учитељу, Школа, лист за учитеље, родитеље и децу, бр. 8, 10. март 1875 
(VIII), стр. 122–126.
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новаковић није присуствовао прослави у Шапцу, али је свом учитељу упутио теле­
грам следеће садржине: „Београд. господину С. Лазићу, учитељу. Шабац. мило ми 
је, што вам на данашњи дан, кад славите завршетак корисне службе ваше, могу као 
ђак ваш, исказати своју захвалност. нека вас у покоју, који сте попуно заслужили, 
прати свака срећа и задовољство. – Живио!“45
иако новаковићевог имена као ученика основне школе нема у сачуваним до­
кументима министарства просвете, посредно се може закључити да је четири раз­
реда основне школе завршио као одличан ученик. 
када је коста новаковић кренуо у први разред Шабачке полугимназије у ав­
густу 1853. године, та школа је постојала пуних шеснаест година. после стицања 
аутономије 1830. године, у кнежевини Србији започето је оснивање виших школа. 
најпре је 1830. године основана Висока школа, претеча крагујевачке гимназије, а од 
1836. године осниване су „главне школе“ у Шапцу, Чачку и Зајечару, које су касније 
преименоване у полугимназије. у кнежевини Србији постојала је само једна гимна­
зија, и то она у крагујевцу, која је 1842. године премештена у Београд. Школовање у 
полугимназијама трајало је најпре две, па три и на крају четири године. од 1849/50. 
године уведени су пријемни испити за упис у гимназију и полугимназије и новако­
вић је, извесно, полагао пријемни испит. непосредно пред новаковићев полазак у 
полугимназију, донет је у септембру 1853. године закон о гимназијама („устројеније 
књажеско­србске гимназије“), дело платона Симоновића, пензионисаног руског 
саветника. Закон је гимназијама наменио двоструку улогу: стицање солидног завр­
шног образовања, али и оспособљавање за даље школовање на Лицеју.46 
Шабачка полугимназија у време новаковићевог школовања није имала на­
менски саграђену зграду. настава се одвијала у закупљеним кућама: у кући ђорђа 
јеленића (1852–1855) и новосаграђеној кући алексе исаиловића (1855–1857).47 је­
45 милан ђ. милићевић пише да је Шабац „први међу свим варошима и општинама у Србији 
… учинио достојну пошту достојноме своме учитељу Стевану Лазићу“ (м. ђ. милићевић, Кнежеви-
на Србија I, Београд: државна штампарија, 1876, стр. 504). новаковић је потписник захвалнице коју 
су захвални ученици предали свом учитељу. Школа, лист за учитеље, родитеље и децу, бр. 9, 30. 
март 1875 (VIII), стр. 138–139. 
46 С. Ћунковић, нав. дело, 73–75.
47 м. јевтић, нав. дело, стр. 346. Шабачка полугимназија је до 1852. године била у кући куртовића 
(„зданије је слабог материјала“). начелство округа шабачког, у споразуму са управитељем полугим­
назије, је у октобру 1852. године одлучило да на три године закупи кућу ђорђа јеленића. када је 1855. 
године истекао трогодишњи уговор, начелство је 15. септембра 1855. године известило министарство 
просвете да је наследник те куће ђока Чотрић тражио повећање годишњег закупа са 120 на 150 талира. 
Зато су управитељ полугимназије маринковић и начелство округа шабачког одлучили да закупе „од 
ове доста бољу, новосазидану кућу масе почившег алексе исаиловића, премда и ова нема за школу 
оног расположенија, која се очекују“ (аС, мпс, 1856, VI, 95). уговор о закупу куће алексе исаиловића 
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ленића кућа налазила се „преко велике пијаце“ и недалеко од цркве. Била је то со­
лидна грађевина која је имала пет просторија и простран ходник. кућа алексе иса­
иловића у којој је од 1855. године била смештена Шабачка полугимназија, такође се 
налазила у близини цркве и пијаце и имала је четири просторије за учионице, једну 
собу за канцеларију и једну просторију са кујном за послужитеља. пространо пред­
собље пружало се дуж тих просторија и водило је до улазних врата на улицу.48 у 
извештају столоначелника тодоровића, који је присуствовао годишњим испитима 
у Шабачкој полугимназији крајем јуна 1856. године, пише: „Зданије Шабачке полу­
гимназије засад је најбоље и најпространије, премда су и тамо неки разреди врло 
стешњени. при том лежи на главном сокаку куда сваки час кола окована на пијац и 
с пијаца иду и поткад такову лупу чине да се у разредима, који са сокака стоје, гото­
во ништа не чује шта професор говори или ђак одговара“.49
у Шабачкој полугимназији од 1853. до 1855. било је 87 ученика, да би 1856. 
године тај број нарастао на 153 ученика.50 Четворица професора и два свештеника 
држали су им наставу. управитељ школе марко маринковић предавао је латински 
језик и земљопис. Стојан Бошковић немачки језик, павле радивојевић рачуницу, 
јестествену историју и земљопис, јован илић српски језик, општу и јестествену ис­
торију и земљопис, а катихизис јереји матија Станић и јаков јовановић.51 
Због повећаног броја школованих младића рођених у Србији, али и због 
негативне кампање уставобранитеља, смањивао се прилив прекосавских школо­
ваних Срба у образовне установе у кнежевини. половина новаковићевих про­
фесора у Шапцу било је „из прека“, а половина из Србије. управитељ марко ма­
ринковић рођен је у Сремским карловцима 1807. године. Студирао је „мађарска“ 
и „немачка“ права и филозофију у Братислави (пожуну), потом у Шарошпатоку 
и у пешти. у Србију је прешао 1842. године. у Шапцу је од 1842. до 1847. године 
био нотар конзисторије епархије шабачке, а 1847. године кнежевим указом по­
стављен је за професора Шабачке полугимназије у којој је остао до 1857. године.52 
продужаван је на годину дана 1855, 1856. и 1857. године, све док 1857. године није завршена зграда 
полугимназије. данас је то зграда народног музеја у Шапцу (аС, мпс, 1856, VI, 95).
48 аС, мпс, 1856, VI, 95.
49 изасланик је предлагао да се зграда гимназије „која ће се сад према двору г. владике“ зидати, 
не гради на сокаку, него у средини плаца и да се пред њом засади бесплодно дрвеће, како би се 
умањила бука са улице која омета наставу (аС, мпс, 1856, V, 101).
50 календар са шематизмом књажества Србије за 1854, Београд, стр. 33; 1855, стр. 37; 1856, стр. 
37; 1857, стр. 38–39.
51 Београдски велики календар са шематизмом за годину 1853, Београд, стр. 224.
52 аС, мпс, 1853, III, 72. кондуит листа професора Шабачке полугимназије. новаковић је 
у дневнику 6. јула 1858. године записао: „у 3½ сати после подне одем на посету код поштованог 
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Стојан Бошковић, потоњи министар просвете и дипломата, каријеру је почео у 
Шабачкој полугимназији 1853. године као професор немачког језика. рођен је у 
Свилајнцу 1833. године, а после завршене гимназије у Београду студирао је пра­
ва и филозофију на Лицеју. Либерал по идеолошком опредељењу, Бошковић је 
пресудно утицао на новаковићевог оца јована, да сина пошаље на даље школо­
вање у Београд.53 павле радивојевић, професор јестественице, рачуна и земљопи­
са рођен је у панчеву 1809. године. Студирао је филозофију и право у кечкемету. 
попут многих Срба пречана, после завршетка школовања прешао је у Србију где 
је био писар у Шабачком духовном суду. кнежевим указом, августа 1848. године 
постављен је за професора Шабачке полугимназије. радило се о приљежном, али 
недовољно способном професору, који је због „џангризаве нарави“ понекад запа­
дао у мање неприлике.54 професор „јестествене историје“ и српског језика јован 
илић, рођен је у Београду 1824. године. у Београду је завршио основну школу, 
гимназију и на Лицеју је једну годину студирао филозофију, док је у Бечу једну 
годину слушао предавања из филозофије. За професора Шабачке полугимназије 
постављен је 1850. године.55 када је 1856. године напустио Шабац, на његово место 
дошао је ђорђе Берисављевић, професор српске, словенске граматике и „јесте­
ствене историје“.56 
то што је новаковић учио према наставном плану који је прописан Законом 
о гимназијама из 1853. године, значајно је утицало на даље његово школовање и, 
чини се, утрло пут његовој научној каријери. наиме, тим законом посебан акце­
нат у школовању гимназијалаца стављен је на учење страних језика, па су ђаци 
Шабачке полугимназије учили немачки, латински и старословенски.57
господ[ина] марка маринковића, бившег полу­гимназијалног управитеља. код њега смо повише 
времена у разговору провели.“ (С. новаковић, Записке, стр. 16; Споменица Шабачке гимназије, стр. 
283). 
53 а. Столић, Бошковић Стојан, Српски биографски речник 1 а–Б, нови Сад: матица српска, 
2004, стр. 759–760. Бошковић је, наводно, рекао јовану новаковићу следеће: „твој је коста тако 
даровит и вредан ђак, да вреди да се задужиш, те да га пошаљеш у Београд, а он ће се тамо издржавати 
својом зарадом“ (Владан ђорђевић, успомене. културне скице из друге половине XIX века, књига 
прва. нови Сад: Славија, 1927, 129–130).
54 аС, мпс, 1849, V, 396. кондуит листа професора Шабачке полугимназије. на другом месту 
је наведено да је радивојевић „учинио иступленије карактеру своме несходно и то на јавном месту“ 
(В. грујић, нав. дело, стр. 28).
55 аС, мпс, 1853, III, 72.
56 Споменица Шабачке гимназије, стр. 284; аС, мпс, 1857, IX, 53.
57 Споменица Шабачке гимназије, стр. 60–61. Слободан јовановић, Уставобранитељи и њихова 
влада (1838–1858), Београд: напредак, 1925, стр. 52.
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према наставном плану за гимназије из 1853. године, новаковић је током че­
тири године у Шабачкој полугимназији учио: Науку христјанску (у првом и другом 
разреду свештену историју Старог завета, у трећем и четвртом разреду катихизис), 
Србску и Словенску граматику (Српску граматику од првог до трећег разреда и Сло­
венску граматику у четвртом разреду), Српску словесност (књижевност) у четвртом 
разреду, Историју (Јестествену историју у трећем и четвртом разреду, Свеобшту 
историју у четвртом разреду), Рачуницу и Географију у првом, другом и трећем раз­
реду. у четвртом разреду учио је алгебру, геометрију и реторику. немачки језик 
учио је у сва четири разреда.58 Законом је било предвиђено да ученици у полугим­
назијама уче Јелино-грчки језик у трећем и четвртом разреду, као и Краснопис у сва 
четири разреда. грчки језик новаковић није учио, јер у Шапцу није било професора 
који би им предавао тај предмет, а није познато да је имао и часове лепог писања. 
недељом и празницима ученици су пре почетка литургије пола сата упражњавали 
црквено певање.59
професори су на основу тог плана и постојећих уџбеника за сваки предмет 
понаособ састављали план по коме су држали предавања током школске године.60 
Сачуван је програм по којем су професори Шабачке полугимназије предавали 
у школској 1855/56. години, када је новаковић био ученик трећег разреда. јован 
илић је из српске граматике предавао „по целом пространству Слово сочиненије 
Сретеновића по налогу бившег г. инспектора“. и словенску граматику илић је др­
жао према Сретеновићевом уџбенику.61 из јестествене историје, настава је држана 
према уџбенику Вука маринковића из којег је професор илић предавао „царство 
животиња“.62 
58 Зборник закона и уредаба и уредбени указа издани у Књажеству Србији VII, Београд: држав­
на штампарија, 1854, стр. 84–85; С. Ћунковић, нав. дело, 74.
59 Исто.
60 марко маринковић, директор Шабачке полугимназије, послао је министарству просвете 
12. јула 1856. године програме „по којима су професори ове предмете предавали и на која су се исти 
као собом сочињена подписали“ (аС, мпс, 1856, V, 30).
61 „увод, познавање главни имена по њиовим разделенијама и подрзаделенијама. промена 
суштествителни, прилагателни и числителни имена, и мјестоименије. упражненија (аС, мпс, 1856, 
V, 30).
62 Вук маринковић, Єстествена повѣсница за младежь србску, Београд: државна штампарија, 
1851, стр. 493. „о царству животиња. а. Животиње са костуром. 1 Сисари: дворуки, четвороруки. 
Зверови са свима разделенијама и подразделенијама: перари, торбари, глодари, крезубице, скотови, 
преживари и китови. 2. птице: воздушне, земне и водене птице. 3. Водоземци. 4. рибе: голотрбе с 
грудним перајама; с вратним и трбуњим перајима. Б. мекушци. В. Жгклавкари. г. Животравњаци 
(аС, мпс, 1856, V, 30). у четвртом разреду 1856/57. године новаковићу је предмет јестествену ис­
торију предавао професор ђорђе Берисављевић, према уџбенику Вука маринковића. током године 
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Што се тиче латинског језика, новаковић је учио промену именица и придева 
по падежима, компарацију придева, промену по падежима заменица и бројева, об­
разовање разних глаголских времена, мењање помоћних глагола, мењање правил­
них и неправилних глагола. „Цео је латински буквар анализиран.“ професор ма­
ринковић предавао је новаковићу и земљопис у којем је учио: „о африки, америки 
и аустралији уопште и њеним частима“.63 на часовима немачког језика које је држао 
Стојан Бошковић учила се етимологија, промене глагола „по виду, начину, време­
ну, броју и лицу“, „прва или правилна промена глагола у два вида, у дејствујућем и 
страдајућем, како се образују времена код немачки глагола. друга промена и њени 6 
редова, који су неправилни и који су недовршени глаголи.“ Затим, учио је о непро­
менљивим врстама речи и „који предлози захтевају који падеж и како се спојавају 
предлози с членом“. поред тога, превођени су краћи састави на српски и писани су 
краћи састави на немачком језику.64 на часовима рачуна код професора павла ра­
дивојевића, новаковић је у трећем разреду учио „о правилу верижном (разломци 
– прим. р.п.), о правилу просте лихве (камате – прим. р.п), о правилу дружства 
простог и сложеног, о правилу смесе просте и сложене, о рачуну узимања лихве од 
лихве“.65
инспектор тодоровић присуствовао је годишњем испиту у Шабачкој полу­
гимназији који је одржан од 26. до 28. јуна 1856. године. успех ученика у све три 
полугимназије у кнежевини био је, према тодоровићевом мишљењу, незадовоља­
вајући. „(…) Шта више, могу с поуздањем рећи да је гимназијална младеж прошли 
година у свему – осим језика – успешнија и боља била него сада.“ проблем су пред­
стављали недисциплина ученика, које су професори могли казнити само лошом 
оценом. „професори туже се на распуштеност ђака и да неће да уче и у млогим 
разредима, кад ког ђака прозовем на испит да говори, професор ми једва каже, тај 
не зна ништа, неће да учи, а може и тако кад­кад једно за другим неколико њи про­
зивам, док не наиђем кога који штогод одговори.“66 проблем неуједначеног знања 
ученика представљали су неадекватни уџбеници, јер из штампаних уџбеника „сва­
учио је о биљкама („дрвље, „биљке“, „траве“, „палме“ и „биље са неразговетним цветом папрат, ма­
овина, гљиве и печурке“) и минералима („земље“, „метали“, „соли“ и „паљеници­антрацит, камени 
угаљ, мрки угаљ, тресет, сумпор, ћилибар, асфалт, камени олој, графит и дијамант“) (аС, мпс, 1857, 
IX, 53).
63 аС, мпс, 1856, V, 30.
64 исто. новаковић је за време летњег распуста 1858. године у Шапцу држао часове из немач­
ког и латинског језика деци свештеника јована јовановића. „погодба је била за два месеца 40 цв[ан­
цика]“ (С. новаковић, Записке, стр. 14). 
65 аС, мпс, 1856, V, 30.
66 аС, мпс, 1856, V, 101.
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ки професор по својој вољи колико хоће изостави, а што му се учини да је добро 
предаје, а напечатане предмете, кроји, ствара и предаје надлежни професор како за 
добро нађе.“67
на годишњем испиту у јуну 1856. године, којем су присуствовали инспектор 
тодоровић, коста новаковић, дамјан гавриловић и јован гавриловић, једини су 
од 33 ученика трећег разреда Шабачке полугимназије били „превасходни“, однос­
но имали одличне оцене из катихизиса, српске граматике, словенске граматике, 
латинске граматике, немачке граматике, јестествене историје, земљописанија и 
рачуна.68 
учењу српског, немачког и латинског језика придавала се посебна пажња и то 
се најбоље уочава из новаковићевог распореда часова у току школске 1856/57. годи­
не, када је, дакле, похађао четврти разред Шабачке полугимназије. понедељак: не­
мачка граматика, јестествена историја, историја Срба и рачун. уторак: катихизис, 
немачка граматика, реторика, Латинска граматика. Среда: Латинска граматика, 
историја Срба, реторика и рачун. петак: рачун, катихизис, јестествена историја и 
Латинска граматика. Субота: реторика, Латинска граматика, немачка граматика и 
рачун.69
67 тодоровић истиче: „јестествена историја која је за Лицеј скупа, деца не могу да схвате и из 
ње уче тек неколико страна. исто тако су уједно печатане латинска граматика, немачка граматика 
и земљописаније, а деца би требало те књиге које су сад где које 300–400 страна дебеле печатати у 
мањим књижицама и те велике књиге разделити у књижице по разредима“. Земљопис су сви одреда 
учили напамет и ниједан ученик није умео да се снађе на мапи (аС, мпс, 1856, V, 101). 
68 новаковићеви школски другови, поред поменуте тројице, били су: Будимир митровић, 
Владимир Васић, георгије матић, димитрије јовановић, димитрије поповић, дамјан гавриловић, 
данило дукић, добросав пантелић, јефрем Вучковић, Живан Васић, Живојин радоњић, јован јо­
вић, јован марковић, коста петровић, коста поповић, марко марковић, максим Жујевић, милан 
Броћић, милан трифуновић, милан Васић, милан Лукић, митар митровић, милинко јовановић, 
михаил марковић, павле крстић, Стојан косић, танасије парезановић, ђорђе манојловић и ђорђе 
пантелић. у току школске године преминуо је павле јаковљевић, а Владимир јовановић је престао 
да иде у школу (аС, мпс, 1856, V, 101). 
69 марко маринковић, директор полугимназије, затражио је од министарства просвете 14. 
октобра 1856. одобрење за „расположеније часова“ за сва четири разреда. министарство просвете је 
22. октобра одобрило предложени распоред (аС, мпс, 1856, VII, 14).
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на крају школовања у Шабачкој полугимназији, новаковић је у јуну 1857. го­
дине поново имао најбоље оцене из свих предмета.70 Број ученика четвртог разреда 
се у односу на претходну годину готово преполовио: уместо 33 ученика, колико је 
било на крају претходне године, школу је завршило 19 ученика.71
Због сиромашног стања, одличног успеха и примерног владања у школи, нова­
ковић је награђиван књигама, а тек као ученик четвртог разреда изабран је за благо­
дејанца Шабачке полугимназије за школску 1856/57 годину. наиме, законом о гимна­
зији из 1853. године (чл. 34) било је предвиђено да се о државном трошку „обучава 
неко число сиромашни, но отлични ученика“.72 наиме, Савет професора Шабачке по­
лугимназије је на почетку сваке школске године бирао одличне а сиромашне ученике 
који су при том намеравали да наставе даље школовање за државне благодејанце. из 
буџета министарства просвете полугимназији је додељивана новчана сума за благо­
дејанија ученицима, која су потом исплаћивана током 11 месеци. Висина појединач­
ног благодејанија зависила је од броја ученика и опште суме која је била предвиђена за 
ту намену.73 друга врста награде биле су књиге. За одличан успех у трећем разреду по­
лугимназије новаковић је на дар добио „латинску граматику“ и „латински речник“.74 
70 аС, мпс, 1857, IX, 62.
71 дамњан гавриловић, димитрије поповић, добросав пантелић, јефрем аџић, јефрем Вучко­
вић, Живојин радоњић, јован јовић, јован марковић (потоњи председник духовног суда), јован тодо­
ровић, јован тодоровић, коста новаковић, коста петровић (касније члан касационог суда), коста по­
повић, марко марковић, милан Васић, милан Лукић, митар митровић, милинко јовановић, павле 
крстић и ђорђе пантелић (аС, мпс, 1857, IX, 62); Споменица Шабачке гимназије, стр. 296.
72 Зборник закона и уредаба, VII, 96.
73 директор Шабачке полугимназије марко маринковић обавестио је министарство просвете 13. 
октобра 1856. године да је Савет професора за текућу школску годину благодејаније доделио четворици 
ученика који су и претходне године примали благодејаније (ђорђу Љочићу, јовану тодоровићу, дамјану 
гавриловићу и добросаву пантелићу), а да су за нове благодејанце изабрани ученик другог разреда ранко 
рувидић, ученици трећег разреда илија младеновић и Стефан драјић и ученици четвртог разреда коста 
новаковић и милан Лукић. новаковић и дамјан гавриловић били су једини од изабраних благодејанаца 
четвртог разреда који су имали одличне оцене из катихизиса, српске граматике, словенске граматике, 
латинске граматике, немачке граматике, светске историје, земљописа и рачуна (аС, мпс, 1856, VIII, 36). 
директор маринковић обавестио је министарство просвете 14. децембра 1856. године да новоизбарани 
благодејанци Шабачке полугимназије још нису добили своје стипендије (исто). Шабачкој полугимназији 
је у претходној школској 1855/56. години за благодејанија ученицима из буџета додељено 100 талира које 
су делили ђорђе Љочић, дамјан гавриловић, добросав пантелић, јован тодоровић, танасије терзановић, 
милан Ћирић, радован петровић и Сретко петровић и сваки је месечно добијао 27 гроша, изузев радо­
вана пантелића који је примао 30 гроша (аС, мпс, 1855, VI, 30).
74 [димитрије исаиловић], Латинска граматика за учећу се младежь у гимназіи и полугимназія-
ма княжества Србіє. прегладно и одобрено школскомъ комисіомъ, Београдъ 1851, стр. 423. на 8.ни; 
(димитрије исаиловић), Латинско-србскій речникъ. Частъ 1, А-Ј. – у Београду: княжества србскога 
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новаковић је четири разреда Шабачке полугимназије завршио у јулу 1857. 
године. Школовање је наставио исте године у Београдској гимназији (1857–1860) 
и Лицеју (1860–1863). у Шабац је долазио за време школских распуста, а касније, 
због обавеза, све ређе. отац јован му је преминуо 30. децембра 1882. године.75 
мајка јања је умрла између првог и другог дана Божића 1898. године, у Шапцу.76 
после смрти мајке, новаковић је током 1898. године намеравао да, према обичаји­
ма, подигне споменик родитељима. Будући да се у то време налазио на дужности 
у Цариграду, за тај подухват ангажовао је кума Љубу ковачевића. у писму од 13. 
децембра 1898. године новаковић је кума известио о препрекама које су га спре­
чавале да подигне споменик родитељима. посредно, може се закључити колико 
је ретко долазио у Шабац. „драги куме“, писао је новаковић, „одавно сам, доиста 
добио Ваше писмо о надгробном споменику мојих родитеља, али Вам нисам од­
говорио што ни до данас немам потпуне податке о њиховим гробовима и о стању 
њиховом садашњем од мојих из Шапца. писали смо и у Шабац и у крагујевац 
(старијој сестри Љубици), али су њихови први одговори непотпуни, па не можемо 
по њима ништа да склопимо, докле и тачније и потпуније одговоре не добијемо. 
(…) изгледа да ће се морати прво начинити гвоздена ограда. потом ће требати, 
како Ви означите, ударити поврх гробова патос од цемента. то би се морало, а то 
ће се израдити у Шапцу. остало би да се у Београду изради крст или пирамида 
с натписом. али и натпис не могу још да склопим, што је покојна мати сама из 
љубави према свом другу, покојном оцу, подигла неки камен. ни о томе немам 
потребно известије, па не могу да смислим куда то да сместим, јер ми пијетет за­
поведа да томе какво место нађем.“77 у евиденцији комуналног предузећа „Стари 
град“ у Шапцу не постоје подаци о гробним местима новаковићевих родитеља 
који су могли бити сахрањени на камичком или доњошорском гробљу.78
кньигопечатньомъ, 1850. – 1114 ст; исти, Латинско-србскій речникъ. Частъ 2, L-Z /, у Београду: кня­
жества србскога кньигопечатньомъ, 1850. – Ст. 1115–2206. платон Симоновић, главни инспектор шко­
ла, послао је министарству просвете 12. септембра 1855. године списак ученика Шабачке полугимна­
зије „који као добро учећи се и при том сиромаси, … заслужују подарак у књигама“ (аС, мпс, 1855, 
VI, 69). укупно 41 ученик, свршеног првог, другог и трећег разреда, примио је за награду по две књиге. 
месец дана касније, награђени ученици потписали су признанице о пријему књига.
75 С. Филиповић, нав. дело, 11.
76 новаковић је из Цариграда, 28. децембра 1897. године, обавестио Љубу ковачевића да су му 
зет Лазо, муж сестре јелене, и мајка јања, умрли исте ноћи, „изгледа ми по телеграмима … између 
првог и другог дана Божића“ (аС, Лични фонд Љубомира ковачевића, 705).
77 С. новаковић – Љ. ковачевићу, Цариград, 1. децембар 1898 (исто).
78 Захваљујем госпођи милици моравчевић из јкп „Стари град“ у Шапцу која се ангажовала 
око проналажења гробних места новаковићевих родитеља.
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Сл. 1. распоред часова у Шабачкој полугимназији школске 1856/57. године,
Фонд министарства просвете, архив Србије, Београд
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Сл. 2. Списак књигама награђених ученика трећег разреда Шабачке полугимназије, 
Фонд министарства просвете, архив Србије, Београд
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Сл. 3. оцене ученика четвртог разреда Шабачке полугимназије на крају школске  
1856/57. године Фонд министарства просвете, архив Србије, Београд
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новаковић је Шабац и шабачки крај, без обзира што је у њему живео петнаес­
так година, доживљавао као свој завичај. као председник владе краљевине Србије 
новаковић је у августу 1909. године присуствовао освештењу цркве у прњавору, 
у мачви.79 Шапчани данас с поносом баштине новаковићево завичајно порекло. 
једна основна школа и улица носе име Стојана новаковића, док се у парку код Со­
колане налази његова спомен­биста. 
Radomir J. Popović
ŠABAC DAYS OF KOSTA NOVAKOVIĆ 1842–1857
S u m m a r y
The paper analyzes family origin and education of Kosta Novaković in Šabac from 
1842 till 1857. The books of tax authorities of Šabac town from 1832 and from 1835/36 show 
no mention of Jovan Novaković, Stojan’s father. One of the 1912 editions of the publication 
“People”, which was being published in Mostar, contains information that Stojan Novaković’s 
father moved from herzegovina to Gerzovo, a village near Mrkonjić Grad in Bosnian Krajina, 
and from there he moved to Šabac. The question of Novaković’s family origin remains open. 
There is an assumption that it was Stojan Novaković’s father, not grandfather, moved to 
Šabac in the mid­1840s. Novaković was attending elementary school in Šabac, which was 
located in the building of local court, from 1849 till 1853. his teachers were Nikola Kostić 
(1849/50), Petar Jovanović (1850/52) and Stevan Lazić (1852/53). Although documents of 
the Ministry of Education do not mention his name, it can be indirectly concluded that he 
finished elementary school with excellent marks. After passing the entrance exam, he was 
admitted to Šabac semi­gymnasium in 1853. During four years he spent there, his professors 
were Marko Marinković who taught the Latin language and geography, Stojan Bošković 
who taught the German language, Pavle Radivojević who taught mathematics, biology and 
geography, Jovan Ilić who taught the Serbian language, history and geography, while religious 
education was conducted by priests Matija Stanić and Jakov Jovanović. Novaković was one 
of the best students of his generation, so he was being rewarded with books for his excellent 
marks. In the schoolyear 1856/57. he was selected to receive scholarship from Šabac semi­
gymnasium. upon encouragement from professor Stojan Bošković, Novaković continued 
his education from 1857 in Gymnasium in Belgrade, from which he graduated in 1860.
79 Љ. м. никитовић, Црква Прњаворска /у срезу мачванском/, глас цркве, 1931 (IX), бр. 9–10, 
стр. 208–220.
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Novaković always considered the town of Šabac and Šabac area as his native 
region, although he had been living there for only 15 years. People of Šabac are proud of 
Novaković’s origin. Today, one elementary school and one street are named after him, and 
in the park next to Sokolana there is his commemorative bust. 
